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2  Kontrolle von D. suzukii in Kirschhalb- und Hochstammbäumen 
3. Material & Methoden 
3.1 Getestete Produkte 
 Surround ® WP: 95 % Kaolin (Stähler Suisse SA, Henzmannstrasse 17A, CH‐4800 
Zofingen). LOT # AL170417.  
 Nekagard  2:  97  %  Ca(OH)2  (Kalkfabrik  Netstal  AG,  Oberlanggüetli,  CH‐8754 
Netstal).  
 


















Tabelle 1: Informationen zu den Applikationen auf den verschiedenen Betrieben 
 
Kon = Kontrolle, Kao = Kaolin, Lk = Löschkalk 
Betrieb Lage Sorte Vorernte Ernte
Kon Kao Lk 1 2 3 Kao Lk Kao Lk
1 Aargau Häner 3 3 0 25.06.2019 02.07.2019 30 2 03.07.2019 10.07.2019
1 Aargau Lampnästler 3 3 0 25.06.2019 02.07.2019 30 2 03.07.2019 10.07.2019
2 Aargau Dollenseppler 5 5 0 24.06.2019 ? 10 2 26.06.2019 03.07.2019
3 Zürich Kordia 5 5 5 17.06.2019 24.06.2019 1.8 1.8 2 0.5 25.06.2019 05.07.2019
3 Zürich Star 5 5 5 17.06.2019 24.06.2019 1.8 1.8 2 0.5 26.06.2019 05.07.2019
3 Zürich Regina 5 5 5 24.06.2019 01.07.2019 1.8 1.8 2 0.5 05.07.2019 10.07.2019
4 Schwyz Dollenseppler 5 5 5 18.06.2019 27.06.2019 03.07.2019 25 15 2 0.5 26.06.2019 03.07.2019
5 Zug Benjaminler 5 5 5 22.06.2019 30.06.2019 15 15 2 0.5 03.07.2019 10.07.2019
8 Baselland Langstieler 3 3 0 28.06.2019 05.07.2019 36 2 12.07.2019
8 Baselland Schauenburger 1 1 0 28.06.2019 05.07.2019 36 2 08.07.2019 12.07.2019
9 Baselland Dollenseppler 5 5 0 13.06.2019 02.07.2019 18.2 2 05.07.2019 09.07.2019
10 Baselland Schauenburger 4 4 0 15.06.2019 03.07.2019 14.3 2 05.07.2019 09.07.2019
11 Baselland Werner Sämling 2 2 0 24.01.1900 75 0.89 26.06.2019 03.07.2019
11 Baselland Langstieler 3 3 0 24.01.1900 75 0.89 26.06.2019 01.07.2019
11 Baselland Schauenburger 1 1 0 24.01.1900 75 0.89 01.07.2019 03.07.2019
# Bäume Behandlung Spritzbrühe pro Baum (l) Konzentration (%)
 
 















traste  zwischen  den Verfahren wurden mit  der  „glht  Funktion“  des  „R‐package mult‐
comp“ (Hothorn et al. 2008) analysiert. 
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6  Kontrolle von D. suzukii in Kirschhalb- und Hochstammbäumen 
 
 
Abbildung 4: (A) guter Kaolin-Belag nach einmaliger Applikation. (B) Dichter Kaolin-
Belag nach zwei Applikationen am einen Baum, (C) eher lückiger Kaolin-Belag an ei-

















7  Kontrolle von D. suzukii in Kirschhalb- und Hochstammbäumen 
Abbildung 5: Prozentualer Anteil Kirschen mit frischen Eiablagen. (A) Während der 
Fruchtreifung wurden Mischproben pro Betrieb analysiert. (B) Bei der Ernte wurden 
Mischproben pro Baum analysiert. Die Box zeigt das erste bis dritte Quartil, der di-
cke Balken den Median, die gestrichelten Antennen betragen 1.5 x des Interquartilab-
stands, der schwarze Kreis zeigt das arithmetische Mittel. Die Prozentzahlen geben 
den Wirkungsgrad der Behandlungen an. Unterschiedliche Buchstaben geben signifi-
kante Unterschiede an (P < 0.05).  
 
Tabelle 2: Durchschnittlicher prozentualer Anteil befallener Kirschen pro Betrieb  
   Unbehandelt  Kaolin  Löschkalk 
Betrieb  Fruchtreifung  Ernte  Fruchtreifung  Ernte  Fruchtreifung  Ernte 
1  2.67  12.67 1.33 1.33      
2  4  7.6 2 1.6      
3  33.33  97.87 4.67 51.87 24  97.47 
4  0  4.4 2 3.6 2  15.6 
5  7  29 5 9.5 1  7.5 
6  68  59.5 4 5      
7  42.4  64.8 3.2 26.4      
8  58  95.5 10 31.5      
9  4.56  11 0 0.67      
 
Ein möglichst lückenloser Belag mit Kaolin auf den Kirschen ist entscheidend für eine gute 












Abbildung 6: (A) Zuckergehalt in Brix und (B) Fruchtgewicht (g) von 50 reifen Kir-
schen pro Baum. Die Box zeigt das erste bis zum dritten Quartil, der dicke Balken 
den Median, die gestrichelten Antennen betragen 1.5 x des Interquartilabstands, der 
schwarze Kreis zeigt das arithmetische Mittel. Unterschiedliche Buchstaben geben 
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